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FONETIKA FRANA GRMA
V knjiZnici Zavoda za usposablja-
nje slu5no in govorno prizadetih je
del knjiZne zapuSdine bivSega dolgo-
letnega ravnatelja. gluhonemnice v
Ljubljani pedago5kega svetnika FRA-
NA GRMA (prim. SBL I., 2. zvezek,
str. 262.) Med njegovo zapuSdino
vzbuja posebno pozornost debelej5a
rokopisna mapa z oznako Fonetika.
Kolikor lahko trdim, gre za prvi to-
vrstni poskus (deprav v rokopisu)
praktidne fonetike pri Slovencih. V
mapi se oditno skriva dornala vse
Zivljensko del,o velikega ljubitelja fo-




Od ,samega zadetka svojega delova-
nja na gluhomnemnici, kjer je bil
ravnatelj polnih 32 let, je Fran Grm
uvidel, da je surdopedagoiki kader
promalo izobralen in pripravljerr za
delo v razred'u z gl,uhonemimi udeni-
ci. Zato je zelo marljivo prebiral stro
korrno literaturo, seveda preteZno na
nem5kem jeziku in se redno udele-
Leval surdopedago5kih sestankov v
domadem in evropskem merilu. V Ze-
lji, da se odvrne od enostranske ori-
entacije v nem5ki literatu,r'i, se je
naudil francosko, da bi mogel brati
nekatere avtorje s podrodja fonetike
in se je naudil celo holandsko. Pri-
dobljeno znanje ni Grm nikol'i hna,nil
samo zase, ampak ga je radoda'rlo
delil vsem, ki so se zanimali za atro.
ko. Od 1905. do 1922. je udil honorar-
no na uditelji5du v Ljubljani, najprej
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metodiko pouka gluhih, a nato 5e
praktiino fonetiko, da bi tako uvedel
bodode uditelje v skrivnost'i in zako-
nitosti govora in om,ogodil tudi,njim,
da bodo sami odpravljali nekatere
laZje napake ter govorne motnje pri
svojih. udencih.
L.1929 je obiskal pariSko gluhone-
mnico. Prisostvoval je pouku, k'i seje odvijal po artikulacijski metodi.
Grma so predvsem zanimali foneti-
dni problemi, zato je obiskal v labo-
ratoriju, ki je bil pnikljuden gluho-
nemnici, znanega strokovnjaka fone-
tika Marichela. Pridobil je mnogo po-
bud v tem pogledu. Ostal je v pis,me-
ni zvezi z ,nj,im, toda ne dolgo, kerje znani udenjak kmalu umrl. T'udi
Grm sam se je pred vojno zelo trudil,
da bi pri ljr.rbljanski gluhonemnici
ustanovil fonetsk,i laboratorij, kar pa
mu ni uspelo iz finandnih razlogov.
Od svojih strokovnih kolegov, ki so
obiskovali v desetletju pred drugo
svetovno vojno znana surdopedagoS-
ka in fonetska sredi5da v Evropi, paje mogel spoznati dela Ferrerija, Vat-
tra, Baldriana, Querlla, Malischa in
Barzoija. Tako sta ga bogata izkus-
tvena vnema in znanje naravnost vo-
dila do dela pri slovenski p,raktidni
fonetiki, katere obrise sta uspela ure-
sniditi tudi logopeda Vilko Mazi(Prim. Govorne motnje, Lj. 1935, Pre-
predevanj in zdraljenje jecanja, Lj.
1948) in Zdravko Omerza (Prim. Upo-
rabna fonetika I. del Lj. 1964, Upo-
rabna fonetika Li. 970, Govorne na-
pake Lj. 1972).
Ze Grmovi uvodni dlanki v strokov-
nem dasopisju pridajo, da si je zadal
kot Zivljensko nalogo iskati vzroke
pomanjkljiventu govoru in se podati
na pot fonetidnih raziskav (Prim. Po-
potnik iz 1920: Vzroki pomanjkljive-
mu govoru ter doloditev inteligence
sluha). L. 1935 je izdal Fran Grm bro-
Surico Studij fonetike, ki je izila v
Beogradu. Skoro neopazno bi to del-
ce pre5lo zgodovino, de se ne bi ohra-
nilo do danes v nekaj izvodih. Preda-
vanje je uSlo v Ped. zborniku za l.
1935, v Ljubljani. V resnici je 1o pre-
davanje, ki je bilo na IL rednem let-
nenr zasedanju odbora ZdruLenja na-
stavnikov Skole za defektnu decu
kraljevine Jugoslavije, avgusta mese-
ca 1. 1935 v Liubljani. V srbohrva5di-
no je to predavanje prevedel Ferdi-
nand Maslid. Prevod je bil objavljen
,pod naslovom Studij fonetike, naj-
prej v Glasu neduZnih St. l-3, 4-6(1. 1936), a nato kot 4. zvezek Peda-
goSke biblioteke 
"Glasa neduZniho(separat iz dasopisa).
V tej bro5urici Fran Grm govori
o potrebnosti Studija fonetike za vsa-
kega uditelja, pr,ofesorja rnaterinegajezika, skratka pedagoga, ki se ukvar-ja s poukom jezika, Se posebej pa za
pedagoga, ki pouduje gluhe otroke.
Nadalje govori o potrebnosti special-
nega znanja iz akustike. Za razume-
vanje akustidni hpojavov pri,poroda
Studij resonance. Po akustiki pride
na vrsto Studij anatomije in fiziolo-
gije govornih organov. Nato priporo-
da abecedo po Jespersenu, ki je, kot
trdi najbolj nazorna in uporabna abe-
ceda iz 4 razlogov:
1. d6 se zelo dobro uporabiti za
analizo glasov;
2. zelo je elastidna in preprosta;
3. zajema s simboli cele skupine
sorodnih glasov 
- 
n. prim. take, ki
se izgovarjajo na vrhu jezlka ali na
spodnji strani zgornjih zob, nadalje
vse zapornike (Verschlusslaute), vse
zvodne glasove, itd.;
4. ne odbira sirnbolov samovolino,
zato si lahko zapomnimo njihov po-
men.
Grrt zelo pohvali Mellevilla Bella,
ki je v zrnedi, odnosno Stevilnih si-
stemih, naSel neko urejeno razdeli-
1e1,, ko je izhajajod iz tega, da je vsak
glas doloien s poloiajem vseh govo'r-
nih organov, uredil svoj vokalni si-
stem. S tem je dokazal, da podlaga
sistematike glasov leZi v artikulaciji
posameznih govornil-t organov in ni-
kier drugje.




Zelo priporoda Grm kot eksperimen-
tzrlni fonetik razlidne fonetidne vaje.
Za Studij fonetike Grm najbolj toplo
pripo,roda Jespersena (Lehrbuch der
Plronetik). Ob koncu razglabljanja
Studi.j fonetike navede vaZnej5o sta-
rej5o in sodasno literaturo. Ta bro-jurica je bil le uvod v njegovo neko-
liko kasnije nastajajoio knjigo prak-
tidne fonetike. Fonetiko samo pa je
pisal nekako od tega uvoda (od 1.
1935) pa v presledkih vse do svoje
smrti (1. 1967). Gre namred za nene-
hno rast 'in izpopolnjevanje zapisni-
kov iz fonetike, najved ob Predava-
njih za uditelie, kasne.ie za surdope-
dagoge na. VPS.
Ne bo teZko dognati, kako temelji-
to se je Fran Grm Pozanimal, kaj
imamo Slovenci in kaj imajo na5i
evropski sosedje zapisanega o fone-
tiki. Z enako ljubeznijo pa je sestav-
lial tudi svojo, v rokopisu ohranjeno
Fonetiko, svoje Zivljensko delo, o ka-
teri 5e nekaj besed. Rokopisna mapa,
ki obsega 314 tipkanih strani veliko-
sti pole, ima na naslovni strani zapis:
Fran Grm, Lravnatelj, Tabor 5t. 2
Ljubfjana 
- 
Fonetika. KaLe, da je
delo zasnovano v dveh delih: prvi del
o'bsega fonetiko fiziologijo govora,
drugi del pa bi bil namenjen logope-
diji. Lal, da je uspelo avtorju uresni-
diti v zapisu le prvi del. Saj pravi
avtor. Fran Grm, v Uvodni besedi
takole: 
- 
,Snov dloveikega glasu in
govora sem razdelil v dva dela: pn,i
del obravnava fiziologijo (fonetiko),
dnugi pa je namenjen logopediji. Je
to prvi poskus te vrste, zato je delo
v marsidem 5e nepopolno. Naj mi
bralci ,to dobrohotno oproste. Misel,
koristiti stvari, p,ojasniti tvorjenje
Zive besede. te velidastne stvaritve
dlove5kih rodov, opisati njeno no,r-
malno in patoloSko stanje: patolo5-
ko, ki je precej pogos'tno, pomagati
zdraviti po najnovej5ih. skuSnjah in
metodah, mi je Ze dolgo rojila po
glavi ter ,me navsezadnje prisilila, dajo izrazim v tiskani besedi. Morebitiji bo s tem delom vsaj kolikor toliko
zado$deno. Snov sem zajemal ,iz svoje
dolgoletne skuinje na gluhonemnici,
praktidni preskuSevalnici teoretidne
fonetike, drpal pa se mjo tudi iz str.o-
kovne literature najbolj5ih fonetikov
in logopedov, teoretikov in prakti-
kov.< Nato navaja avtor znane vrhun-
ske evrrepske fonetike (kot Jesperse-
na, Brocha, Vidtorja ter Slovenca Fr.
RamovSa, podobno kot Le v broiurici
Studij fonetike, Bgd 1935) ter zajema
domala vsa vaZnej5a dela fonetske in
5e druge literature vse do l. 1948. Kot
navaja Grm- bi literaturo s pod,rodja
logopedije navedel v IL delu. Torejje pred nami v resnioi Fonetika I.
del, ki ga je oznadil avtor z vel.ikim
naslovom: 
"Clove5ki glas in govor(.Temu slede poglavja. Pri prvem po-
glavju (Fiziologija govoril) se avtor
posebno ozre na logopedijo in udenje
tujih jezikov. Z izredno natandnostio
se loteva avtor gradiva iz akustike,
holtzu, opirajod se na glasbo, na to-
novsko lestvico, na prodornost zvoka
zlasti jemlje veliko snovi po Helm-
preko medija; navaja vzrok, tekodine
in trdo snov. Skrbno opredeljuje 5u-
me in tone, pri demer se posluZuje
fonovtografa. Navaja matematidno a-
kustiko Fouriera (1768 
- 
1830) in
njegovo misel v kompleksnih tonih.
Pri tem je Grm zelo dobrodoSla pri-
merjava na glasbilih. Zanimivo opre-
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deljuje tudi pornen resonance. V po
glavju 
"Fiziolo5ko sprejemanje gla.
sov in govora( razdeli uho v dva dela:
v zvokovodni del, to je zunanje i,n
srednje uho, in sprejemni (recepijski
del) to je, notranje uho ali labirint.
Zelo natandno opi5e vse u5esne orga-
ne, navaja v p,resledkih tudi slike, ki
pa,lal, niso priloZene. Poleg natandne
anatomije se seznanimo tudi s fizio-
Iogijo uSesa in slu5nega Zivca. Pre-
gledno razdeli tudi moiganske Zivce
ter njihove funkcije. Rad prehaja
vmes na posamezne primere odsto
panj normalne recepcije, kar pa bolj
podkrepljuje njegove opise, kot pa bi
motilo. Posebni poglavji zajemata di-
hanje in govorila. Pri dihanju omenja
dr. Gutzmanna in njegovo razlago
obidajnega dihanja. Zanimivo je raz-
pravljanje o psihidni alteraciji diha-
nja, tako pri vsakdanjem govoru, pri
recitaciji itd. Natandno opisuje F,ran
Grm tudi govorilne organe, laringo-
skopijo in laringostnoboskopijo. V
posebnenr poglavlju obravnava avtor
delovanje govorilnih organov na splo-
Sno. Nato deli glasve 
- 
glasnike po
akustiki. Zanimiva je primerjava v
akustidni analizi karakteristidnih vo-
kalov. Ugotovlja, da so analize tonov
zelo neeenotne po razlidnih posku5a-
valcih. Poglavje 
"Delitev glasov po fo-
nologiji in fonetiki< obravnava zgodo-
vino fonologije in njena izhodi5da ter
govori o fonetiki bolj na splo5no, nate
pa se v posebnem poglavlju l'oti teorije vokalov z njihovimi karakteristika-
mi. Potem obdela vokalne sisteme(n.pr. Bell'ovega, Swetovega 
- 
Stor-
novega ter 5e bolj praktidnega Forcha-
merjevega). Operira s slikami, kako
se tvori artikulacija vokalov in se pri
trikotniku odlo6i zlasti za Hallwagov,
nekoliko ,raz5irjeni trikot. Glede na
izgovorjavo vokalov upo5teva karakte-
ristidne znake po mednarodni klasifi-
kaciji. Zelo intenzivno se,ukva,rja tudi
z izgwarjavo,soglasnikov in posebnej
naglasi Hermannovo analizo,konzo-
nantov. Pri obravnavi glasov upo6teva
izgovarjavo v razlidnih jezikih. pri
glasovnih pojavih se najdaij zad,r\i pri
asimilitornih pojavih, sai -obravnava
tudi psihidno utcmeljitev- asimilacije.
Ne gre pa,-seveda,, pii oLrravnavi pie_
zreti drugih glasovnih sprernemb. po_
sebno mesto odrneri avtor pregledu
nekaterih bistvenih artikulacijstitr ra_
zlodkov med sl,ovanskimi, romanski_
mi,in germanskimi jeziki. Ze bolj protr f(oncu svojega raz glabanja govori
o akcentu v,razdelkih: a) tonitni (mu-
zikalni akcent), b) clinamiini (iako-
stni, ekspiracijski) akcent, c) tempo-
ralni (kvantntativni, dolZinski ali ia-
sovni akcent); posebej razlaga Se be-
sedni in stavdni akcent. S poiornostje
sedni in stavdni akcent. S pozornostjo
se ustavlja ttrdi pri ritmu in melodiiigovora. Na koncu svojega I. dela pa
spregovo,ri Se o artikulacijski osnovi,dihalnem pritisku ter o resonaninihter taktilnih optidnih znakih glasni_
l(ov-
Celoten I . del Fonetike Frana Grmaje 5e danes vreden temeljitega S,tudijater.obdelave. V njem je potolni en_tuzlast na podroiju praktidne foneti_ke Fran Grm, kar se da temeljito indoseledno upo5teval ne samo piejSnje
t:gotovitve strokovnjako*, 
. i.gi pt_
<troija, temved tudi vestno uetezit so_iasne pojave na obmodju praktidne
fonetike tako doma kot v svetu. Za-
to naj bo ta dlanek le opozorilo, da bikazalo Frana Grma upoStevati pri
obravnavanju praktitne fonetike pri
nas, kadar koli bi o tej stroki po-
sebej spregovorili.
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"PHONETICSU tsY FRAN GRM
S ummary
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